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Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что применение СВЧ-
нагрева наиболее целесообразно. Так как процесс происходит в 2 раза быстрее, 
сокращаются энергозатраты. Материал получается с более низкой плотностью (230 кг/м3) 
и удовлетворительным внешним видом, при этом он отвечает всем требованиям для 
дальнейшего его использования в строительстве. 
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Гидроксикарбоната никеля (ГКН) имеет широкое потребление при производстве 
катализаторов, ферритов, радиокерамических изделий, порошкообразного никеля, в 
строительной индустрии и т.п. и представляет собой смесь непостоянных количеств 
гидроксида и карбоната никеля, отношение NiСО3:Ni(ОН)2 в зависимости от условий 
получения ГКН (главным образом рН среды) может изменяться от 5:1 до 1:4 и даже 1:21.  
По химическому составу ГКН представляет основную соль определенного состава, 
которую как соль типа Фейткнехта рекомендуют получать полунепрерывным или 
непрерывным процессом осаждения с регулируемым соотношением реагентов. 
ГКН получают путем растворения металлического никеля в азотной кислоте с 
последующим осаждением образовавшегося нитрата никеля раствором кальцинированной 
соды [1]. Процесс осаждения проводят полунепрерывным методом при температуре 90-100 
0С, с последующей промывкой, полученного осадка основного карбоната никеля. 
Также известен способ получения ГКН путем растворения никеля в аммиачно-
карбонатном растворе при повышенной температуре и с последующим осаждением 
целевого продукта за счет отгонки аммиака. Причем растворение металла ведут в 
присутствии взятых по отдельности или в сочетании друг с другом азотной кислоты, 
нитрата аммония, никеля при содержании нитрат-иона 2-50% по отношению к массе 
растворенного металла [2]. 
Предложен способ получения основных углекислых солей никеля и его оксидов, 
включающий растворение никельсодержащего соединения в аммиачно-карбонатном 
растворе с получением насыщенного раствора аммиакатов никеля, его предварительный 
нагрев и подачу в реактор на разложение при повышенной температуре с последующим 
образованием целевого продукта, его фильтрацию, сушку, конденсацию и возврат 
газообразных продуктов на стадию растворения. Причем в качестве металлсодержащих 
соединений используют технический металл и/или неактивный оксид и/или гидроксид, 
и/или их смеси, растворение осуществляют при 55-580С и молярном соотношении никель: 
аммиак: диоксид углерода = 1:(3,5-5,0):1 с получением раствора аммиакатов, содержащего 
1-3 моль/л никеля, предварительный нагрев раствора осуществляют при 100-150 0С и 
давлении 100-600 кПа [2]. Термическое разложение аммиакатов проводят при 92-990С до 
получения заданного продукта при принудительном удалении газообразных продуктов 
реакции, обеспечивая их давление над раствором 0,2-0,7 кПа и непрерывную трех-
пятикратную циркуляцию раствора в реакторе. 
В крупных масштабах основной карбонат никеля (ОКН) производят на никелевых 
комбинатах, ведущих гидрометаллургический передел никель-кобальтовых руд; на 
промежуточной стадии технологического процесса – на стадии так называемого 
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карбонатного передела, химическим осаждением из «грязных» растворов сульфата никеля. 
Осаждение ОКН ведут обменным взаимодействием растворов сульфата никеля и соды, 
одновременным, но раздельным сливанием растворов в перемешиваемую суспензию, 
находящуюся в реакторе [3]. Промывка осадка идет в три стадии при температуре 90 0С. 
Предложено использовать в качестве осадителей карбонат аммония и карбамид [4]. 
При использовании карбоната аммония процесс необходимо вести при температуре 70-80 
0С, остаточная концентрация Ni2+ в маточном растворе находится в интервале 0,3-4 г/л. 
Осаждение карбамидом целесообразно проводить при 100-110 0С. При соотношении 
карбамид/нитрат никеля = 0,4 процесс завершается за 2-2,5 часа. При осаждении никеля из 
высококонцентрированных растворов (400 г/л) образуется маточный раствор с 
содержанием нитрата никеля ~100 г/л, что вызывает необходимость в проведении 
доосаждения с помощью углекислого газа до остаточного содержания Ni2+ 5 г/л. 
Основными недостатками указанных способов являются: необходимость ведения 
процесса при повышенных температурах; использование металлического никеля для 
получения его раствора в азотной кислоте, что сопровождается образованием оксидов 
азота, требующих дополнительного улавливания; громоздкость оборудования; большой 
расход химочищенной и деионизированной воды (50 м3/т); образование большого 
количества промывных вод до 100 м3/т с содержанием Ni2+ 0,05-5 г/л, требующих 
последующей утилизации. 
Анализ существующих методов получения ГКН показал, что традиционные 
технологии характеризуются использованием концентрированного исходного сырья и 
образованием большого количества отходов. В тоже время, производства катализаторов, 
сверхтвердых материалов и предприятия металлургического комплекса, являются 
источниками образования никельсодержащих растворов различной концентрации, которые 
можно рассматривать как потенциальное сырье при получении основного карбоната 
никеля. 
Таким образом, разработка процесса получения гидроксикарбоната никеля из жидких 
никельсодержащих отходов, позволяющая предотвратить загрязнение окружающей среды 
высокотоксичными отходами, а также вернуть в производство ценное химическое сырьё – 
гидроксикарбонат никеля, является своевременной, важной и актуальной задачей. 
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